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На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і 
розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Вирішальним чинником для 
такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси, А саме 
однією з основних функцій ринку цінних паперів є залучення додаткового 
оборотного капіталу шляхом емісії забезпечених цінних паперів ─ акцій, 
облігацій, векселів, депозитарних розписок тощо. 
Ключовою проблемою вітчизняного фондового ринку є недорозвиненість 
його біржового сегмента. В Україні панує непрозорий і неорганізований ринок 
цінних паперів, який за своїми масштабами не має аналогів у світовій практиці і 
значною мірою обслуговує «тіньову економіку». 
Організований ринок не може бути створений шляхом адміністративного, 
технологічного або психологічного прориву ─ швидко і ефектно. Це 
багатовимірний, масштабний і тривалий процес. Для того, щоб ринок почав 
повноцінно функціонувати, необхідно одночасне вирішення ряду складних 
регуляторних і технологічних проблем: 
- легалізувати сучасні технології біржової торгівлі і встановити 
достатньо жорсткі регуляторні вимоги, які дозволять забезпечити дві головні 
функції біржового ринку, - справедливу ціну та ліквідність; 
- технологічно модернізувати всі рівні депозитарної системи і, 
насамперед, рівень зберігачів, який і повинен підтверджувати права власності на 
щінні папери; 
- створити сучасну систему грошових розрахунків за укладеними на 
біржі договорами; 
- розширити і чітко регламентувати перелік фінансових інструментів, які 
дозволили б суттєво підвищити ліквідність організованою ринку; 
- суттєво підвищите технологічні вимоги до облікових і торговельних 
систем усіх професійних учасників фондового ринку. 
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